



svezak 2, broj 1, svibanj 2010., str. 147
Language and Cognition interdisciplinarni 
je znanstveni ~asopis Britanskoga udru`enja za 
kognitivnu lingvistiku (UK Cognitive Linguis-
tics Association – UKCLA). Izdava~ je Mouton 
de Gruyter, prvi je broj objavljen 2009. godine 
te su otada objavljena tri sveska s ukupno 
pet brojeva (~asopis izlazi dvaput godi{nje, u 
svibnju i studenome). ̂ asopis prihva}a izvorna 
znanstvena istra`ivanja s podru~ja lingvistike 
i kognitivne znanosti, {tovi{e glavni je nagla-
sak upravo na suradnji ovih dvaju podru~ja 
istra`ivanja; teorije i modeli o jeziku i umu, 
geste i komunikacija, neurolingvistika, psiho-
lingvistika, za~eci i razvoj jezika i uma, koncep-
tualni razvoj, isprepletanje jezika, mi{ljenja i 
kulture, primjena kognitivnih postavki na jezik 
u forenzi~koj znanosti, prevo|enju, podu~avanju 
jezika tek su neke od tema koje uredni{tvo 
nudi potencijalnim autorima.
Prvi broj drugog sveska, koji je izi{ao u 
svibnju 2010. godine u cijelosti je dostupan 
online i daje dobar uvid u formu i sadr`aj ovog 
relativno novog ~asopisa. Broj se sastoji od 147 
stranica i sadr`i pet ~lanaka.
Prvi je ~lanak autorice Susan Goldin– 
–Mead ow, When gesture does and does not 
promote learning. Autorica se bavi ulogom 
spontanih gesta u procesu u~enja, naime `eli 
predstaviti ne samo va`nost gesta za sudio-
nike u procesu nego i razli~itost zna~enja i 
u~inka gesta ovisno o polo`aju sudionika u 
procesu. Prou~avanjem i usporedbom gesta 
onih sudionika koji u~e ne{to novo (novices) 
i sudionika koji prenose ve} ste~eno znanje 
(experts) zaklju~uje da su kod prvih geste pove-
zane s promjenom koja se doga|a pri procesu 
u~enja te ozna~avaju prijelaznu fazu prema 
stjecanju novog znanja, dok su kod ovih drugih 
geste ustvari dodatna potpora znanju koje se 
u tom procesu prenosi. U ~lanku The spatial 
foundations of the conceptual system autorica 
Jean M. Mandler opisuje mehanizam koji po-
jednostavnjuje informacije o prostoru i nevelik 
sustav prostornih primitiva koji su dovoljno 
sredstvo da djeca koja jo{ ne govore interpreti-
raju objekte i doga|aje. Autorica nagla{ava ko-
liko je bitno dobro razumjeti rane mehanizme 
stvaranja konceptualnog sustava koji se oslanja 
na prostorne sheme (spatial image–schemas) 
jer on ustvari ~ini sr` konceptualnog sustava 
odrasle osobe, koji je svakako imao svoj daljnji 
tijek razvoja, ali na temeljima izgra|enima u 
ranom djetinjstvu. Taj se konceptualni sustav 
razvijao uz pomo} jezika i neprostornih infor-
macija, ali one ostaju sekundarne u odnosu na 
prostorne sheme koje nalazimo u tom ranom 
konceptualnom sustavu. Tre}i je ~lanak u ovo-
me broju ~lanak troje autora, Olge Gurevich, 
Matthewa A. Johnsona i Adele E. Goldberg, a 
naslov mu je Incidental verbatim memory for 
language. Kroz pet eksperimenata autori se 
bave razlikom izme|u implicitnog i eksplicit-
nog doslovnog pam}enja (verbatim memory) 
u jeziku, poku{avaju na}i koje se konstrukcije 
lak{e pamte rije~ po rije~, a koje su konstruk-
cije te`e za takav pothvat i {to to~no u njima 
ko~i govornika da ih cjelovito upamti. Autori 
i sami napominju da eksperimenti i rezultati 
ne nude kona~ne odgovore, nego dapa~e po-
stavljaju mnoga pitanja koja tek treba pomno 
istra`iti. U ~lanku Disembodying cognition au-
tor Anjan Chatterjee propituje pojam utjelovlje-
ne spoznaje (embodied cognition). Autor uzima 
u obzir dokaze o utjelovljenoj spoznaji, ali isto-
vremeno `eli naglasiti da ih treba promatrati 
tek kao jedan od mogu}ih odgovora i na taj 
na~in ostaviti prostora interpretaciji stupnjevi-
tog utemeljenja (graded grounding). Chatterjee 
tako|er predla`e tri funkcionalne anatomske 
osi kao temeljne osi za ispitivanje stupnjevite 
prirode utemeljenja, prva se ti~e lateralnih ra-
zlika mozga, druga se ti~e dorzo–ventralne osi, 
a tre}a se ti~e senzornog i motori~kog kortek-
sa. Zadnji ~lanak u ovome broju, On the genesis 
of personal pronouns: Some conceptual sources, 
napisali su Bernd Heine i Kyung–An Song. 
Autori tvrde da ne  postoji previ{e slu~ajeva 
u kojima je pomno utvr|ena geneza osobnih 
zamjenica u danom jeziku. Heine i Song `ele 
iskoristiti dostupne podatke i na temelju njih 
stvoriti zaklju~ke o {irem okviru gramati~kog 
razvoja osobnih zamjenica, a u tome razvoju 
prepoznaju neka zajedni~ka kognitivna i ko-
munikacijska obilje`ja. Smatraju da proces gra-
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matikalizacije treba smjestiti u {iri kontekst i 
ondje dalje istra`ivati razvoj osobnih zamjenica. 
Iako u ovome broju ~asopisa nema prikaza 
knjiga, oni su svakako po`eljan prilog.
Language and Cognition ~asopis je koji 
cilja na uistinu {iroku istra`iva~ku zajednicu 
koju zasigurno ̀ eli zadr`ati visokom kvalitetom 
priloga te intrigantnim temama, s posebnim 
naglaskom na intenzivnu suradnju izme|u dis-
ciplina uz ~vrst teorijski okvir, fino razra|enu 




Zagreb, 2010., str. 366
Iza{ao je prvi broj prvoga godi{ta Kroato-
logije, ~asopisa za hrvatsku kulturu koji izdaju 
Hrvatski studiji Sveu~ili{ta u Zagrebu. Prvi 
je broj toga novoga ~asopisa posve}en profe-
soru Radoslavu Kati~i}u povodom njegova 80. 
ro|endana, no prema rije~ima glavne urednice 
Branke Tafre, po~etak je izdavanja toga ~asopi-
sa i svojevrstan dokaz zrelosti Hrvatskih stu-
dija, koji su 2010. godine proslavili osamnaestu 
obljetnicu svojega osnutka. Uzme li se u obzir 
da trenuta~no znanstvene publikacije prolaze 
kroz te{ko razdoblje u humanisti~kim znano-
stima u Hrvatskoj, izdavanje sasvim novoga 
~asopisa mo`e se u~initi pomalo neobi~nim po-
tezom. Me|utim, glavna urednica u uvodnoj 
rije~i napominje da }e taj ~asopis pridonijeti 
popunjavanju mjesta na znanstvenoj sceni koje 
je dugo bilo nepopunjeno. Kroatologija je naime 
namijenjena svim znanstvenicima koji istra`uju 
hrvatsku kulturu i koji su do sada te{ko prona-
lazili mjesto za objavu zbog interdisciplinarno-
ga pristupa prou~avanju hrvatske kulture.
Iako je empirijska ~injenica da je pojam 
kulture izuzetno {irok i obuhva}a mnogo sku-
pina pojava vezanih kako za dru{tvo u svom 
povijesnom kontinuitetu tako i za ~ovjeka, 
njegovu sposobnost i praksu komunikacije u 
naj{irem smislu, prou~avanje se hrvatske kultu-
re u Kroatologiji sasvim sigurno ne uzima kao 
panaceja koja omogu}ava da se kao istra`ivanja 
kulture klasificiraju i svi oni radovi koji ne 
spadaju ni u jednu od vode}ih paradigmi su-
vremenih humanisti~kih i dru{tvenih znanosti. 
U prvome se broju ovoga ~asopisa, prije svega 
u ~lanku autora Radoslava Kati~i}a, »Glavna 
obilje`ja hrvatske kulture« (1–10), programat-
ski prikazuju neka jasna na~ela koja se o~ekuju 
od kroatolo{kih istra`ivanja, a koja spadaju, 
napominje glavna urednica, u samostalno polje 
unutar interdisciplinarnoga podru~ja znanosti. 
Akademik Kati~i} isti~e zahtjev za oblikova-
njem metodskih postupaka kakvi do sada nisu 
bili razvijeni u nacionalnim humanisti~kim dis-
ciplinama, jer je sama narav hrvatske kulture 
»netipi~na« u europskom kontekstu. Potrebno 
je stoga pristupiti poredbeno i {iroko i nipo{to 
se istra`iva~ki su`avati na granice nacionalnog 
odnosno pojedine znanstvene discipline te pro-
matrati pismenu, likovnu, glazbenu i dru{tvenu 
kulturu kao razne vidove  jednoga cjelovitoga 
kulturnoga izraza. I sam je prvi broj Kroato-
logije prilog tako postavljenom okviru. Dvade-
set i dva objavljena ~lanka, nastala na teme-
lju izlaganjH renomiranih stru~njaka i mla|ih 
istra`iva~a na 1. me|unarodnoj kroatolo{koj 
konferenciji 2009. godine, bave se s jedne stra-
ne {irokom lepezom podru~ja istra`ivanja, s 
druge pak iskazuju interes za razli~ita povi-
jesna razdoblja hrvatske kulture, od vremena 
glagolja{ke pismenosti do suvremenosti.
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